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Com sabeu enguany celebrem el desè aniversari 
del CEAJC, i l’acte central fou l’exposició com-
memorativa que es va fer a la Casa Gòtica coinci-
dint amb la Festa Major d’Hivern, amb el títol de 
CEAJC: la trajectòria de deu anys. La inauguració 
es va fer el passat 8 de gener, i va estar oberta fi ns 
al 14 de febrer. En l’acte, que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de la Vila, l’actual vicepresi-
dent del CEAJC, Llorenç Soldevila (que 
ha estat el president des de la fundació 
fi ns l’any passat) va fer un parlament on 
va explicar l’esdevenir del Centre durant 
aquest 10 anys. En l’exposició es podien 
veure diversos plafons en què es resseguia 
les diferents seccions del CEAJC, alguns 
dels actes que s’han fet durant aquests 10 
anys, totes les publicacions editades i l’am-
biciós projecte que ens agradaria poder dur 
a terme enguany: l’edició de l’Enciclopèdia 
d’Argentona d’en Josep Lladó. Alhora hi 
havia exposades totes les publicacions edi-
tades pel CEAJC, especialment la revista 
fonts, i tots els llibres llegits i comentats de les 
nou edicions de la Tardor Literària.
Un altre dels actes del desè aniversari fou la 
conferència del Sr. Joan Majó, enginyer industrial i 
exministre d’Indústria, que es va fer el passat 10 de 
gener al Saló de Pedra del Capítol, la transcripció 
de la qual podeu llegir en aquest mateix número.
JOAN MAJÓ I CRUZATE
d’argentona al món
Argentona al món, 
ja que cal veure el 
món des d’Argen-
tona. S’ha de con-
servar el localisme, però mirar 
tot el que hi ha, perquè el que 
ens passa a nosaltres depèn de tot 
això. No hi ha cap dubte que els 
fets dels últims dos anys (des de 
l’estiu del 2008) ens obliguen a 
mirar les coses veient què està pas-
sant, per què està passant i com 
ens afecta a nosaltres. En aquest 
termini de temps s’ha intensifi cat 
la necessitat de tenir una visió 
global del que està passant. No 
podem seguir creient que podem 
viure, més o menys aïllats. Fins 
fa poc hi havia una tesi dels eco-
nomistes americans, anomenada 
decoupling, que defensava que les 
economies dels diferents països 
no estaven enllaçades sinó que un 
país podia anar bé i l’altre mala-
ment. Això ja no és veritat.
Què és el que no em crec?1   
1. No em creia que uns quants 
milers de nord-americans que 
van deixar de pagar les quotes 
de les hipoteques, les famoses 
subprime, haguessin enfonsat 
el sistema fi nancer mundial. 
Quan estudiaves els números 
veies que no era veritat. Si 
posem una xifra veurem que 
el sistema fi nancer mundial, 
les dues últimes setmanes de 
setembre del 2008, va estar a 
punt d’enfonsar-se del tot. Dos 
dies més tard que el banc d’in-
versió Lethman Brothers féu 
fallida, els impositors havien 
retirat dipòsits dels bancs ame-
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Aquest és el text sobre el qual es va basar Joan Majó per a pronunciar la conferència commemorativa del 
desè aniversari del Centre d’Estudis Argentonis Jaume Clavell, és per aquest motiu que el discurs conté força 
marques d’oralitat que no hem volgut que perdés.
1. Hi ha hagut una primera 
etapa que la simbolitzo amb 
la pregunta que la gent em fa 
després de la publicació del 
meu llibre No m’ho crec. Ed. La 
Magrana, 2009
actes desè aniversari
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ricans, anglesos, alemanys... 
Els bancs anaven fent fallida, 
i no en van fer fallida més 
perquè els governs van anar 
injectant–hi diners públics. 
Si es fan quatre números es 
veu que la suma del capital de 
tots els bancs del món (zona 
OCDE) era de quatre bilions 
de dòlars. Les subprime suma-
ven mig bilió de dòlars, i no 
tothom havia deixat de pagar, 
per tant podríem considerar 
que el forat era d’un quart de 
bilió. No s’entén que aquesta 
quantitat enfonsés tot el sis-
tema. I encara es veu més clar 
quan avui dia, per arreglar els 
bancs, els diferents governs ja 
hi han posat més de cinc bili-
ons en tot el món. 
Com a conclusió diríem que 
era tot fum, que els bancs esta-
ven en fallida i que els actius 
reals eren fi cticis. El problema 
no eren les subprime, sinó que 
el sistema fi nancer creat era 
una piràmide de fum. Havien 
convertit la inversió basada en 
l’endeutament de la gent en 
un casino. Per tant, el primer 
que no em creia és que les 
subprime haguessin enfonsat el 
sistema fi nancer, sinó que es va 
enfonsar sol, i no va haver-hi 
altre remei que injectar diners 
públics per tornar a apuntalar 
el sistema. Les subprime foren 
la petita empenta que ho va 
desencadenar tot. Això ho hem 
de tenir molt en compte.
2. Després de la fallida del banc 
d’inversió Lethman Brothers, 
tothom parlava de la crisi 
fi nancera mundial i tothom 
deia (govern, premsa, econo-
mistes) que Espanya se n’havia 
encomanat. A Espanya tenim 
una crisi molt seriosa, però no 
és fi nancera, i la prova és que 
a Espanya, fi ns fa poc, no s’ha 
donat ni un euro als bancs i 
a les caixes, ja que aquests no 
estaven en fallida, no tenien 
actius tòxics. Per què no? 
Perquè eren molt savis i pru-
dents? No. Perquè el Banc 
d’Espanya no els va permetre 
comprar, però principalment 
perquè no tenien diners per 
comprar-los, ja que els mesos 
anteriors a la crisi a Espanya 
la gent no estalviava, per tant, 
no hi havia dipòsits i tothom 
demanava crèdits. Al no tenir 
dipòsits, els bancs i les caixes 
anaven a demanar diners als 
bancs europeus, als països on 
hi havia estalvi. L’economia 
espanyola es mantenia gràcies 
a la gran entrada de diners de 
fora. Això va provocar que la 
banca espanyola no s’intoxi-
qués, però va fer que la banca 
i l’economia espanyola depen-
gués pel seu creixement de la 
continuïtat d’aquests crèdits. 
La crisi fi nancera internacional 
va fer que de cop tota la banca 
internacional aturés la conces-
sió dels crèdits, amb una greu 
crisi de liquidesa, i el sistema 
bancari espanyol es va trobar, a 
fi nals del 2008, que els bancs 
mundials li havien tancat l’ai-
xeta dels crèdits, i a més els 
deien que el crèdit que venceria 
properament no el renovarien, 
sinó que l’haurien de retornar. 
L’economia espanyola es va col-
lapsar al deixar de donar crèdits 
els bancs espanyols.
Amb això teníem el col·lapse 
d’un model de creixement 
basat en un mecanisme per-
niciós, com era l’endeuta-
ment. Això va fer que explo-
tés totalment la construcció 
immobiliària, ja que havia 
utilitzat el deute de manera 
imprudent. Per això deia que 
no havien d’arreglar la banca, 
ja que a Espanya tan sols hi va 
haver el cas de Caja Castilla la 
Mancha. Als bancs i caixes a 
fi nals del 2008 se’ls va ajudar 
comprant-los actius per tal 
que tinguessin diners per 
poder seguir donant crèdits. 
Però els bancs i les caixes els 
van fer servir per tornar els crè-
dits que els vencien dels bancs 
estrangers, i ningú (particulars 
i empreses) van veure aquesta 
liquidesa. La conseqüència de 
tot això és que es va tallar una 
dinàmica de creixement que 
havia durat 7 o 8 anys que 
aparentment era molt maca, 
però molt perniciosa. Per què? 
Cada país té un nivell de crei-
xement. Els anys abans de la 
crisi tots els països de la UE 
creixien de l’ordre de l’1,5 o 
2% del PIB, i Espanya el 4%, 
el doble de la Unió Europea. 
Per què creixia tant? De tot el 
conjunt de l’economia hi havia 
una part que creixia molt: la 
immobiliària, però no tot crei-
xement és bo. A Alemanya, per 
exemple, el sector immobiliari 
representa un 6% de l’econo-
mia, i a Espanya el 2006 fou 
d’un 14%. Si des d’un punt 
de vista demogràfi c a Espanya 
es necessiten unes 350.000 
habitatges anuals, durant 5 
anys se’n van construir entre 
700.000 i 800.000 anuals, 
el doble de la demanda. Per 
què se’n feien tants? Perquè 
es venien. I per què es venien? 
Perquè es podien comprar  “de 
franc”, ja que s’oferien uns 
fi nançaments a 30 o 40 anys 
amb interès baixíssim, sense 
entrada, ja que et donaven un 
110%, que a més et permetia 
comprar-te un cotxe. 
La suma de moltes d’aquestes 
coses petites feien que s’ali-
mentés una demanda espe-
culativa tan important com 
la demanda real. Qui prenia 
aquesta decisió pensava que si 
al fi nal no el podia pagar se’l 
vendria, i com que cada any 
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pujava de preu, encara faria 
negoci. Al fi nal, quan es va 
estancar el crèdit, tot el meca-
nisme es destrueix, i situa el país 
amb 1.200.000 habitatges cons-
truïts sense vendre. Seria com 
tenir en un magatzem l’estoc de 
4 anys fabricats. Què faria una 
empresa? Un ERE i deixaria de 
fabricar. Des d’aquest punt de 
vista he arribat a dir, perquè 
ho penso, que és una llàstima 
que la crisi fi nancera internaci-
onal no hagués arribat abans i 
haguéssim acabat abans amb la 
bombolla espanyola. 
El problema seriós per a Espa-
nya és que altres països per 
sortir de la crisi tenen dues 
coses per fer: arreglar els bancs, 
i això ja està gairebé fet, i esti-
mular l’economia, amb el que 
podran recuperar de l’anterior 
situació, creant els llocs de tre-
ball perduts aquests anys. Però 
a Espanya, el problema no hi 
té res a veure. També haurem 
d’arreglar bancs i caixes, però 
el gran problema és que en 
aquest temps s’han perdut 1,5 
o 2 milions de llocs de treball, 
la meitat dels quals en la cons-
trucció, i el pitjor que podríem 
fer és reactivar l’economia i que 
es tornessin a crear els llocs de 
treball en aquest sector. Per 
tant, el gran problema és que 
hem de crear 1,5 milions de 
llocs de treball que no exis-
tien abans. Els hem d’inventar. 
L’OCDE diu que Espanya tar-
darà més a sortir de la crisi. I 
tant!! Encara no hem fet prou 
l’anàlisi real que nosaltres hem 
de reconvertir, no recuperar. 
No és bo recuperar els llocs de 
treball de la construcció, sinó 
canviar-los. És més complicat 
i més llarg.
Quan s’acabarà la crisi? 
1. La crisi fi nancera espanyola 
no s’acabarà, sinó que tot 
just començarà. Molts bancs i 
caixes hauran de posar als seus 
balanços que tenen molts crè-
dits que no els els tornaran, i 
amb això el seu capital haurà 
desaparegut. No serà tan greu 
com la internacional, ja que 
l’actiu no és fals, sinó que els 
bancs i caixes canviaran l’actiu 
fi nancer per “pedres” (cons-
truccions) que valdran molt 
menys. Això crearà un pro-
blema de liquiditat enorme, i 
durant uns anys costarà molt 
de vendre un pis, ja que el 
primer propietari de pisos 
seran els bancs i les caixes, 
i tindran urgència per ven-
dre’ls. 
2. La crisi econòmica és molt 
més complexa, i aquest tipus 
de crisi no s’acaben, sinó que 
se’n surt.
Què hem de fer per sortir-ne? 
Els governs de tot el món 
han fet per ara el més fàcil però 
no el difícil. Han posat diners als 
bancs però sense modifi car les 
normes del sistema fi nancer per 
tal que no torni a passar. En el 
cas del govern espanyol s’ha fet 
una cosa ben feta, com és evitar 
la caiguda del sistema fi nancer. 
A Espanya no hi va haver pànic 
retirant diners dels bancs i les 
caixes durant la tardor, com va 
passar en altres països. També ha 
reactivat el consum i l’activitat en 
base a injecció de diners en obres 
publiques..., però no ha fet una 
política econòmica que ens porti, 
no a reactivar, sinó a modifi car les 
coses, a fi xar clarament objectius 
de futur per assenyalar on s’han 
de crear els llocs de treball i posar 
els mitjans per crear-los. Manca 
una política reconversora, i és la 
gran urgència. Perquè quan hi ha 
una crisi tan profunda cal canviar 
Joan Majó, presentat 
per Enric Subiñà, fent 
la conferència 
commemorativa del 
desè aniversari.
Foto: Pep Padrós
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coses. Una mica tots en tenim 
part de responsabilitat.
Tres grans línies de refl exió, 
per canviar hàbits, actituds i 
valors.
1. Manca de límits. Això ha passat 
perquè encara vivim en una 
cultura que no ha incorporat 
la consciència dels límits, on 
ens sembla que sempre podem 
anar a més, pensant que el 
progrés, consum, etc., és inde-
fi nit. Això és fruit d’una situ-
ació viscuda durant un parell 
de segles d’un progrés constant 
en tot, en què hem pensat que 
no hi havia límits perquè, de 
la manera que ho fèiem, els 
límits eren molt lluny. És el 
“ho veig, ho vull, ho tinc”. Un 
exemple és el consum de pro-
ductes energètics en la zona de 
l’OCDE, molt per sobre dels 
seus propis recursos energètics. 
Utilitzàvem els recursos nos-
tres i els dels altres, arribant a 
pensar que hi havia petroli per 
tots. Quan han entrat a l’esce-
nari altres àrees econòmiques 
ens adonem que no és veritat, 
i si ara la meitat de la població 
xinesa consumís el petroli per 
càpita que consumim nosal-
tres, ells sols consumirien el 
petroli que actualment es pro-
dueix en tot el món. 
Aquest model socioeconòmic 
ha funcionat perfectament per 
700 milions de persones, però 
és insufi cient per a 2.000 mili-
ons o més de persones, ja sigui 
per recursos, residus, conta-
minació... El que no val és dir 
que nosaltres el mantenim i els 
altres que no es desenvolupin, 
ni que ho facin amb un altre 
model com, per exemple, que 
no facin servir carbó, com ho 
hem fet nosaltres els darrers 
300 anys. Un altre exemple 
d’aquesta manca de límits 
poden ser les relacions de tre-
ball, pactes entre treballadors 
i empresaris. Es va marcar un 
límit per baix (salari mínim), 
però mai ningú s’ha atrevit a 
posar un límit per dalt (primes, 
opcions,..) i s’hauria de fer. 
2. Esforç. Tot el que aconseguim 
ha de ser a través d’un esforç. 
L’economia en la qual hem 
viscut fa segles consisteix en 
què per resoldre les necessitats 
de les persones hi ha processos 
econòmics que produeixen el 
que es necessita, i en aquesta 
operació es guanyen diners. 
En aquest benefi ci hi ha la 
producció d’un bé real per 
satisfer una necessitat real, no 
com en  l’economia especula-
tiva, que no té res a veure amb 
això. Qui compra un producte 
per 5 i el ven al cap d’un any 
per 10, ha fet molt de bene-
fi ci però no ha aportat res a la 
societat. L’any 1980, de totes 
les empreses nord-americanes 
els bancs representaven el 
16% dels benefi cis, i el 2007 
van representar el 41%. Això 
vol dir que gairebé la meitat 
del benefi ci empresarial té una 
part de només moviment de 
diners i en molts casos de pura 
especulació. No només ho 
hem de fer per convenciment, 
sinó que també hem d’aconse-
guir que la regulació comercial 
i fi scal ens hi porti. 
Ara passa exactament el con-
trari. En aquest moment si 
guanyes 50.000€ l’any tre-
ballant pagues un 35% d’im-
postos i, en canvi, si compres 
un producte en la Borsa i el 
vens al cap de dos mesos 
guanyant 50.000€, pagues 
un 18% d’impostos. Cri-
tico el govern Aznar que va 
fer aquestes modificacions 
fiscals i també al govern 
Zapatero que encara no hagi 
suprimit els incentius fiscals 
per a la compra de l’habi-
tatge (desgravació) ja que 
una part de la bombolla és 
culpa d’aquests incentius.
3. Drets i deures. Des de la revo-
lució francesa hem entrat en 
una època en què tot el món 
modern ve d’un canvi en els 
principis en què es fonamenta 
la convivència. En l’època 
feudal hi havia una relació de 
submissió, que es va trencar 
amb els preceptes de la revo-
lució francesa (Liberté, égalité, 
fraternité). La llibertat es for-
mula pràcticament en drets, 
i la igualtat i la fraternitat en 
forma d’obligacions. Tot això 
ens porta a una exageració dels 
drets i una menysvaloració de 
les obligacions. En el període 
en què jo estava al govern va 
haver-hi una discussió forta 
atès que el ministre Fernán-
dez Ordoñez defensava que les 
declaracions de la renda havien 
de ser públiques, cosa que 
fi nalment no es va produir. Jo 
defensava que no ho fossin. El 
dret a la intimitat no pot estar 
per damunt del delicte fi scal. 
Quan a Europa ens vam adonar 
d’això vam anar passant d’una 
economia molt liberal a una 
economia mixta, que se’n deia 
economia social de mercat, 
barreja de les tesis liberals i 
socialdemòcrates. Però això es 
va trencar la darrera dècada del 
segle passat. Han passat, sobre-
tot amb la caiguda del mur de 
Berlín, a imposar-se les tesis 
americanes i, amb això, una 
economia ultraliberal. Caldria 
retornar a una regulació que 
preservi la llibertat del mercat, 
però que aquest mercat treba-
lli en un context de regulació. 
Durant aquesta crisi van fer fora 
el president d’un banc d’inver-
sió americà, després d’enfonsar 
el banc, i un periodista li va 
preguntar si això que havien 
fet era bo, i ell deia que no, fi ns 
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puig i cadafalch i cuixà
i fos menester un 
testimoniatge de 
la presència del 
Mestre de l’Arqueo-
logía Ca talana al monestir de Sant 
Miquel de Cuixà, és la provi-
dència qui ho va procurar i 
no l’atzar, com així ho creia 
un plorat amic, argentoní 
predilecte, el doctor Gonçal 
Calvo.
Feia ja deu anys de la 
nostra forçada “residència” 
a Perpinyà, que arribaren al 
lloc de Cuixà, a l’any 1965, 
un grup de monjos montser-
ratins solidaris de llur abat, 
Dom Aureli Maria Escarré, 
confi nat a l’exili per haver 
denunciat la iniquitat i la 
injustícia d’un règim dicta-
torial.
Amb llur arribada, la 
meva solitud trobà un escalf 
d’una gran amistat i també 
l’ocasió de participar amb 
ells, al renaixement del vell 
monestir, somort de feia ja 
temps, de l’esperit que Oliba, 
el seu abat, l’hi havia impul-
sat.
I és, doncs, posant ordre 
en un rebost reblert d’objec-
tes de tota mena que hi vaig 
trobar un munt de pape-
rots, així identifi cats de bell 
antuvi. Examinats amb aten-
ció, en ells hi havia notes i 
apunts fets amb llapis i molt 
esvaïts pel temps. S’hi veien 
uns caràcters manuscrits, que 
vàrem identifi car tot seguit, 
car ells eren els mateixos 
d’una lletra rebuda ja feia 
temps, del Mestre a Mataró, 
la ciutat on  estava postergat 
per l’estament ofi cial.
Tot aquest bagatge docu-
mental, testimoniant la presèn-
cia de Puig i Cadafalch a Cuixà, 
fou confi at a la Comunitat i avui 
incomprensiblement s’ha perdut. 
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que al fi nal el periodista li va 
preguntar per què van fer-ho 
si veien que tot allò era tan 
dolent, i va contestar que ho 
van fer perquè no hi havia cap 
norma que ho prohibís. 
Argentona
Fa 10 anys, aquí mateix, 
vaig dir “encoratjo les autoritats 
municipals (Argentona) per tal 
que es preparin per afrontar el 
canvi que hem iniciat i que està 
tenint els seus primers efectes 
en la nostra activitat econòmica, 
amb uns canvis cada cop més 
ràpids i que no ens poden agafar 
desprevinguts”. Si se’m pregunta, 
després de 10 anys, si Argen-
tona s’ha preparat mínimament 
per aquests reptes que ens han 
vingut i ens vindran, contestaria 
que em cal tota una conferència. 
Tot i això crec que des d’un punt 
de vista general l’economia d’Ar-
gentona és bastant equilibrada, 
que no la podríem defi nir ni com 
una vila agrícola, ni industrial, ni 
residencial, sinó que és una certa 
barreja de tot, i des d’aquest punt 
de vista l’important és el mante-
niment d’això. Cada un d’aquests 
subsectors té la seva problemàtica 
concreta, i  seria molt difícil que 
anés bé si la indústria d’Argen-
tona anés cap avall, per tant cal 
preocupar-se perquè la indústria 
sigui renovadora, que inverteixi 
en tecnologia. Seria perillós que 
fos una agricultura que no sabés 
adaptar-se en el temps, buscant 
valor afegit en els productes i 
intentant no limitar-se a la pri-
mera fase de la comercialització 
ja que,  a vegades, el valor afegit 
es troba en les darreres fases. Hi 
ha ciutats o territoris amb carac-
terístiques molt defi nides i, en 
canvi, Argentona és una barreja 
d’aquestes coses i, aleshores, el 
que s’ha de fer és analitzar cada 
un d’aquests sectors per veure què 
s’ha de fer en cada un d’ells. 
